





 本論文は 3 部構成である。まず第 1 部では「非定型うつ病」それ自体について概
観している。論文データベースにおけるキーワードの推移から研究動向を確認し、
また精神分析の観点から「自我機能」「親子関係」「防衛機制」の 3 側面に注目して
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